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Abstract 
The purpose of this report is to review, define, and provide an in depth analysis of the 
implementation of my Senior Design Project, the Automated Sandblaster. The Automated 
Sandblaster was a means to significantly improve our ability to increase business and therefore, 
profit. The extra time saved is used to increase labor time in other areas throughout the 
company. The project also eliminated the harmful inhalation of fine glass particle beads by the 
laser operators. As well, the operators do not have to stay in the non-climate controlled shop 
building to manually operate the replaced manual sandblaster. The benefits of the new 
automated sandblaster are both immediate and long-term. The immediate benefits are because of 
the safer environment for the operators and instant work-load increase. The long-term benefits 
will be the profit that will eventually generate from the labor time saved and extra business. 
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1 SROOS-12-S-N-300, Electric cylinder with 300mm stroke. $ 2,256.25 $ 2,256.25 
1 KCA-M4966-00, TS Manager programming software $164.00 $164.00 
1 KCA-MS38F-AO programming cable $240.00 $240.00 
1 LT3201-A1-024-C, 3.r Operator interface/controller(PLQ $465.00 $465.00 
1 R13R2360-E, PHO rotary air over ol actuator, 360~. $667.95 $667.95 
Rotation with magnetic piston for solid state switches 
1 EXM-ORA16RT, Expansion Module $120.00 $120.00 
1 EX-E0-27, GP-PRO EX HMI & Logic Development software $295.00 $295.00 
1 CA3-USBCB-01, Transfer /Programming cable USB $135.00 $135.00 
2 17524-2, PHO solid state switch, 24 ~ PNP with quick $65.55 $131.10 
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2 17000-32-5, PHO switch bracket $6.55 $13.10 
2 63549--02, switch cable, 2m $23.95 $47.90 
1 Mac4-waydoublesolenoidvalveforrotaryactuator $47.65 $47.65 
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box 
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